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Ένταξη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στη Διοικητική 
Αναδιάρθρωση του Σχεδίου Καλλικράτης 
Με δεδομένο ότι στο υπάρχον σχέδιο διοικητικής 
αναδιάρθρωσης του σχεδίου Καλλικράτης δεν 
υπάρχει καμία αναφορά για τις δημοτικές βιβλιο­
θήκες, πράγμα που σημαίνει ότι στους νέους ΟΕΥ 
των Δήμων και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ που θα δημι­
ουργηθούν, μετά την εφαρμογή της διοικητικής με­
ταρρύθμισης, δεν διασφαλίζεται η ένταξη και η 
θεσυική κατογύρωση τους, 
θεωρούμε ότι η σχετική πρόβλεψη κατά την ψή­
φιση του νομοσχεδίου θα αποτελέσει έμπρακτη 
αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς στον πο­
λιτισμό, στην εκπαίδευση, την πληροφόρηση των 
πολιτών και για το λόγο αυτό ζητάμε την άμεση πα­
ρέμβαση σας, ώστε πριν την ψήφιση του νόμου 
από την ολομέλεια της εθνικής αντιπροσωπείας να 
υπάρξει η απαραίτητη ενσωμάτωση, η οποία μπο­
ρεί να έχει την παρακάτω μορφή: 
«...Κάθε Δήμος λειτουργεί Δημοτική Βιβλιοθήκη. 
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει ως σκοπό την ανά­
πτυξη, επεξεργασία, διάθεση, διάχυση, συντή­
ρηση, και προβολή του υλικού της. Μεριμνά 
συνεχώς για την εξακρίβωση των αναγκών των 
πολιτών για την παροχή σύγχρονων και καινοτό­
μων υπηρεσιών. Στηρίζει την επίσημη εκπαί­
δευση, τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική 
πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών και 
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συνεργάζεται με άλλες κατηγορίες βιβλιοθηκών». 
Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλετε από την πλευρά 
σας, ώστε οι θεματοφύλακες της πολιτισμικής και 
πολιτιστικής εθνικής κληρονομιάς στη νέα αρχιτε­
κτονική που διαμορφώνεται στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχουν τη θέση και το 
ρόλο που τους αρμόζει για να μπορέσουν να συνε­
χίσουν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλή­
σεις του μέλλοντος προς όφελος των πολιτών. 
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